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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Spiritual Leadership, 
Organizational, terhadap Employee Performance melalui Kepuasan Kerja sebagai 
Variabel Intervening di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 36 karyawan tetap di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. Tahapan pengujian yang digunakan meliputi uji instrument, uji asumsi 
klasik, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Analisis yang digunakan dalam 
peneliian ini yaitu analisis regresi linier berganda dan analisis path. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) Spiritual leadership, tidak 
berpengaruh terhadap employee Performance, (2) organizational culture 
berpengaruh positif terhadap employee Performance, (3) Spiritual leadership, 
organizational culture secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
employee Performance, (4) Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap employee Performance, (5) Spiritual leadership berpengaruh positif 
terhadap kepuasan kerja, (6) organizational culture berpengaruh positif terhadap 
kepuasan kerja, (7) Spiritual leadership berpengaruh secara positif terhadap 
employee Performance melalui kepuasan kerja, (8) organizational culture 
berpengaruh secara positif terhadap employee Performance melalui kepuasan 
kerja, (9) Spiritual leadership, organizational culture secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 
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